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Tien jaar 'Bijen' 
Nog een maand en dan beginnen we alweer aan de 
elfde jaargang van 'Bijen'. Is het dan al zo lang 
geleden dat de vertegenwoordigers van een viertal 
imkersorganisaties in een Utrechts zaaltje de knoop 
doorhakten en besloten samen een Maandblad voor 
Imkers uit te  geven? Wat vliegt de tijd toch voorbij. 
Maar dat wist u al. 
Voor de aardigheid heb ik die eerste jaargang nog 
eens doorgebladerd. Waar hadden we het tien jaar 
geleden ook weer over? Ik zal een greep doen. 
Over hoe kippen een rol kunnen spelen bij het 
bestrijden van de varroamijt. 
330 Over hoe je zelf kunstraat kunt maken. 
Over de (sombere)toekomst van de koolzaaddracht. 
Over 'Schier'. 
Over de voor- en nadelen van het dekkleedje. 
Over het 'combiraam' (wie gebruikt ze nog?). 
Over computeren in imkerland. 
Over radio-actief cesium dat (zes jaar na Tsjernobyl) 
nog steeds in heidehoning werd waargenomen. 
Over hoe je raten moet bewaren. 
Over een nieuw model moerhuisje. 
Over AVB dat de kop op stak in het Limburgs-Duitse 
grensgebied. 
Over het nut van wespen. 
Over hoe het bijenpark Amstelland tot stand kwam. 
Over de kwaliteit van moeren uit redcellen. 
Over de eisen waaraan honingetiketten moeten 
voldoen. 
Over hoe je een zwerm moet scheppen die op grote 
hoogte hangt. 
Over de gemiddelde Nederlander die 440 gram 
honing per jaar eet. 
Over de 93ste verjaardag van Broeder Adam. 
Over hoe je een voorzwerm moet behandelen. 
Over 'de ware imkersmentaliteit'. 
Over het weer in 1991. 
Over een imker zonder bijen. 
Over hoe je honing moet slingeren. 
Over het 'samen op weg1-tijdschrift Bijen. 
Waaruit maar weer blijkt dat wat ons toen bezig hield 
niet zo heel veel verschilt van dat van nu. Maar dat is 
niks bijzonders: de natuur heeft nu eenmaal de eigen- 
schap zich steeds weer te herhalen. In 2002 komen er 
ongetwijfeld weer ettelijke zwermen af, gaat de 
paardebloem bloeien en de dophei, worden er moeren 
bevrucht, raten gebouwd, darren doodgestoken en 
honingcellen verzegeld. Beginnende imkers zullen ook 
dan alles willen weten en hun mentoren worden niet 
moe voor de zoveelste keer hun vragen te beantwoor- 
den, daarbij van harte bijgestaan door de irnkersbladen. 
Een foefje 
Eén van de vaste rubrieken in de American Bee 
Journal is altijd geheel gewijd aan de geschiedenis 
van het blad. Artikelen (of fragmenten eruit) van 25, 
50,75 en 100 jaar geleden worden nog eens herhaald. 
Ook hier zijn de onderwerpen die ter sprake komen 
zelden echt nieuw. Zo drukte het blad onlangs(2001/8) 
een artikel uit 1926 af getiteld 'Het vinden van de 
koningin - Een foefje voor beginners'. En zo iets wil je, 
ook in de 2lste eeuw, natuurlijk wel lezen, of je nu 
beginner bent of niet. Zeer kort samengevat komt het 
'foefje' op het volgende neer. 
We gaan uit van het feit dat de koningin zich vrijwel 
altijd bevindt op een raam met eitjes. Neem een 
uitgebouwd raam (hoe zwarter hoe beter!) en hang 
het midden in het broednest. Haal het de volgende 
middag voorzichtig naar boven en je zult zien dat de 
moer zich erop bevindt ... Dat is alles. Voor alle 
zekerheid voegde de auteur er nog wel aan toe dat 
het soms(!) kan gebeuren dat de moer zich in een 
ander deel van de kast bevindt, maar dat is dan heel 
uitzonderlijk, 'but as long as I used the method, it 
worked'. Zo leer je nog eens wat. Of kende u het 
foefje al? Ik wel hoor. AI moet ik eerlijk toegeven dat 
het bij mijn koninginnen niet altijd werkt. Maar ik wist 
toen nog niet van die pikzwarte raat. Ga ik volgend 
jaar proberen. U ook? Breng er dan verslag van uit in 
'Bijen'. Wie weet heeft een lezer in 2076 daar ook nog 
wat aan. 
Tenslotte wens ik u een heel goed, succesvol nieuw 
bijenjaar toe. 'Bijen' zal u daarbij elf maal bijstaan! 
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